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EDITORIAL
Este número da revista Sociedade e Estado apresenta o dossiê
“Movimentos Sociais”, organizado pela professora Ilse Scherer-
Warren, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O dossiê
apresenta importantes contribuições de autores/as de diversas
nacionalidades sobre as questões atuais referentes à temática dos
movimentos sociais. De forma geral, os artigos discutem questões
centrais do debate sobre as novas dinâmicas e a especificidade dos
movimentos sociais no cenário do mundo globalizado. Acreditamos,
com isso, estar contribuindo para a reflexão sobre a importância desse
tema.
Além deste dossiê, apresentamos três artigos de autores/as
nacionais sobre temas diversos. Nosso objetivo é dar oportunidade
aos demais colaboradores para que participem de todos os números
da revista. Esperamos, com isso, tornar a revista Sociedade e Estado
cada vez mais abrangente, seja nos temas publicados, seja no nosso
corpo de autores/as, seja na possibilidade de colaborar com o debate
acadêmico.
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